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RESUMO 
O siratro, a galactia e a soja perene 
foram cultivados em vasos contendo dois ti¬ 
pos de solos, PVA de Araçatuba e AQD de 
São Pedro, ambos do Estado de São Paulo, 
sob diferentes tratamentos, de acordo com 
a técnica da diagnose por subtração. As 
plantas foram colhidas e analisadas obten¬ 
do-se dados que permitem avaliar as exi-
gências de macro e micronutrientes das 
três espécies e bem assim o seu estado nu¬ 
tricional. 
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INTRODUÇÃO 
Através da pratica da adubaçao procura-se cobrir a di-
ferença entre o exigido pela cultura e o fornecido pelo so-
lo sempre que este nao puder faze-lo nas quantidades neces-
sárias . 
Pastagens naturais e artificiais no Brasil tendem a 
ocupar terras pobres consideradas impróprias para outras 
culturas; a necessidade da adubaçao e por isso bastante ge-
ral e, em muitos casos, requisito obrigatório para que se 
tenha pastagens permanentes com aceitável capacidade de su-
porte . 
0 presente trabalho teve como finalidade a obtenção 
de dados sobre: exigências minerais do siratro, da galactia 
e da soja perene; níveis dos elementos na parte aérea que 
sirvam para avaliação do estado nutricional e, portanto, da 
necessidade de adubos. 
MATERIAL Ε MÉTODOS 
Em outro trabalho (MIRANDA & MALAVOLTA, 1979) foram da 
dos os detalhes sobre tratamentos, condução do ensaio e ana" 
lises minerais efetuadas no material. 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
Exigências minerais 
As quantidades de macro e micronutrientes exigidas por 
ha e por t da materia seca sao dadas na Tabela 1; observam-
se, levando em conta o segundo critério, as seguintes va-
riações : 
siratro - K > N > C a > P > S = M g 
Mn > Fe > Zn > Β > Cu 
galactia - K > N > C a > P > M g = S 
Fe > Μη > Zn > Β > Cu 
soja perene - K > N > C a > P > S = M g 
Fe > Mn > Zn > Β > Cu 
Avaliação do estado nutricional 
Na Tabela 2 aparecem dados que permitem avaliação do 
estado nutricional das forrageiras através da analise da 
parte aérea, no que tange aos macronutrientes. 
As informações relativas aos micronutrientes são da-
dos na Tabela 3· 
Para fins de comparação foi feita a Tabela 4 com da-
dos da literatura. 
RESUMO Ε CONCLUSÕES 
A técnica da diagnose por subtração foi empregada pa-
ra cultivar siratro, galactia e soja perene em dois tipos 
de solos de São Paulo, um PVA de Araçatuba e uma AQD de São 
Pedro. A analise do material permitiu obter dados sobre as 
exigências minerais das tres espécies e outras que permitem 
a avaliação do estado nutricional. 
A obtenção de 1 t de matéria seca exige as seguintes 
quantidades de macronutrientes (kg) e de micronutrientes 
(g), respectivamente para o siratro, a galactia e a soja 
perene: 
Ν - 33; 22 e 29; Ca - 15; 17 e 22; 
Ρ - 3,6; 1,9 e 2,6; Mg - 2,1; 1,5 e 2,0; 
Κ - 54; 45 e 52; S - 2,4; 1,4 e 2,2; 
Β - 16; 17 e 18; Mn - 642; 182 e 179; 
Cu - 13; 10 e 11; Zn - 57; 42 e 60 
Fe - 558; 539 e 701; 




Os teores de macro (%) e de micronutrientes (ppm) na 
parte aérea associados as maiores produções foram, respecti^ 
vãmente para o siratro, a galactia e a soja perene: 
Ν - 3,39; 2,26; 3,20; Ca - 1,64; 1,76; 1,72; 
Ρ - 0,33; 0,18; 0,28; Mg - 0,24; 0,16; 0,24; 
Κ - 5,60; 4,57; 5,35; S - 0,23; 0,14; 0,20; 
Β - 18; 19; 20; Mn - 400; 397; 464; 
Cu - 10; 6; 9; Zn - 68; 59; 76. 
Fe - 539; 456; 563; 
SUMMARY 
STUDIES ON THE MINERAL NUTRITION AND FERTILIZATION OF 
Macroptilium atroporpureum, Galactia striata AND 
Glycine wightii. II. NUTRITIONAL REQUIREMENTS 
Macroptilium atvoporpureum (siratro), Galactia striata 
and Glycine wightii were grown in pots filled with two soil 
types of the State of S.Paulo, Brazil, namely, a Red Yellow 
Podzol from Araçatuba and a Distrophic Sand Quartz, according 
to the technique of diagnosis by subtraction; chemical 
analyses of the material provided information concerning 
both mineral requirements and nutrient levels in the tops 
destined to evaluate the nutritional status. 
One ton of dry matter contains the following quantities 
of macro (kg) and micronutrients (g) for the three species 
in the given order: 
Ν - 33; 22 and 29; Ca - 15; 17 and 22; 
Ρ - 3.6; 1.9 and 2.6; Mg - 2 .1. ; 1.5 and 2.0; 
Κ - 54; 45 and 52; S - 2.4; 1.4 and 2.2; 
Β - 16; 17 and 18; Mn - 642; 182 and 179; 
Cu - 13; 10 and 11; Zn - 57; 42 and 60; 
Fe - 558; 539 and 701. 
Maximum production of dry matter under the experimental 
conditions took place when the tops contained the following 
levels of macro (%) and micronutrients (ppm), data referring 
to the three species in the order already given: 
Ν - 3 . 3 9 ; 2 . 2 6 ; 3 .20 Ca - 1 .64; 1 .76; 1.72 
Ρ - 0 . 3 3 ; 0 . 1 8 ; 0 .28 Mg - 0 . 2 4 ; 0 . 1 6 ; 0 .24 
Κ - 5 . 6 0 ; 4 . 5 7 ; 5 .35 S - 0 . 2 3 ; 0 . 1 4 ; 0 . 2 0 
Β - 18; 19 ; 20 Zn - 68 ; 5 9 ; 76 
Cu - 10 ; 6 ; 9 Μn - 400; 397; 464 
Fe - 539 ; 456; 563 
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